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Introducción
Resignificación social de los museos
Los espacios museísticos, término que utiliza-
mos para englobar a museos, centros de inter-
pretación, espacios musealizados y cualquier otro 
agente que exprese en clave expositiva una inter-
pretación del patrimonio cultural, hoy más que 
nunca son espacios híbridos de mestizaje entre 
disciplinas y entre sectores productivos. Ningún 
otro equipamiento cultural de base ha evolucio-
nado, como el museo, hacia modelos mixtos en 
los que el visitante ve satisfechas sus expectativas 
1 En la redacción de este artículo también han colabo-
rado Cristina Aguirre, Nerea López y Kizkitza Ugarteburu.
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resumen. En el contexto actual es necesario desde 
el ámbito de la gestión del patrimonio abrir vías 
de reflexión y acción que permitan dar respuesta 
a nuevos retos relacionados con el turismo cul-
tural, el uso sostenible de los recursos o las nue-
vas formas patrimoniales, relacionadas con el 
paisaje y territorio o la propia memoria histó-
rica. GU Itsasoa es un proyecto que parte de un 
acercamiento transversal a la cultura y tradición 
marítima de Euskal Herria para dar a conocer 
diferentes claves que propiciaron el desarrollo de 
la sociedad vasca en la Edad Moderna, indagando 
en nuevas formas de interpretación y gestión del 
patrimonio cultural.
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abstract. In the current climate, it is crucial to iden-
tify fresh ways of thinking and new lines of action 
with regards to how we care for our natural heritage. 
This will mean we are better equipped to face new 
challenges related to cultural tourism, the sustaina-
ble use of resources, and the changing face of our 
heritage- in regards to our natural environment and 
the knowledge we have of our history. Gu Itsasoa is a 
project which, drawing on its intimate and extensive 
knowledge of maritime culture and tradition in the 
Basque Country, aims to share this knowledge of the 
key factors which have shaped Basque society as we 
know it today, drawing on new ways of interpreting 
and caring for our cultural heritage. 
keywords: cultural heritage, community partici-
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de aprendizaje, consumo, expresión, reflexión, 
creación y participación. Y es precisamente esta úl-
tima cualidad la que revoluciona el sentido último 
del museo.
Así, el museo deberá repensarse en claves de con-
temporaneidad, facilitando nuevas relaciones con la 
sociedad actual, a través de nuevas herramientas y 
discursos actualizados. Estos tres principios (mes-
tizaje, participación y contemporaneidad) son los 
que han guiado el proyecto GU Itsasoa.
Dinámicas de cooperación transversales 
y productivas
GU Itsasoa inicia su andadura en el 2009 y desde 
sus comienzos se perfila como un proyecto inno-
vador que, por sus valores y características, plantea 
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nuevas relaciones entre el turismo cultural, el pa-
trimonio y el territorio. GU Itsasoa habla de paisaje 
natural, sonoro, humano como elementos patrimo-
niales y apela directamente a la memoria colectiva, 
desde una mirada contemporánea. 
En este sentido, el camino emprendido revela 
nuevas formas de comunicar, visualizar y poten-
ciar los elementos diferenciadores de la cultura au-
tóctona a través de nuevos espacios creativos que 
se abren en los entresijos del ámbito patrimonial, 
cultural y turístico. 
El modelo de gestión del proyecto está basado 
en los principios de colaboración, participación, 
autonomía, descentralización, experimentación 
colectiva, intercambio de saberes y cooperación. 
Al mismo tiempo, plantea como línea estratégica 
la búsqueda de financiación alternativa a las tra-
dicionales y la optimización de la gestión en tér-
minos de eficiencia y eficacia.
¿Qué es GU Itsasoa?
GU Itsasoa es un proyecto de investigación, difu-
sión y puesta en valor del patrimonio marítimo de 
Euskal Herria. Pretende recuperar la riqueza de la 
historia marítima vasca y transmitir su trascen-
dencia para la evolución del propio territorio, es-
pecialmente en el transcurso de la Edad Moderna, 
época clave de cambios y gran desarrollo social, 
económico y cultural.
GU Itsasoa es un proyecto que actúa a su vez 
como espacio-laboratorio que genera procesos 
de trabajo y reflexión en torno a nuevas formas 
de aproximación al patrimonio desde el ámbito 
de la gestión cultural. En este marco, su carácter 
abierto y en construcción permanente posibilita 
la incorporación de agentes y entidades de di-
ferentes perfiles que enriquecen el proyecto con 
nuevos significados.
¿Por qué GU Itsasoa?
Para comprender por qué GU Itsasoa se centra es-
pecíficamente en una época determinada de nues-
tra historia es necesario aproximarse a la Gui-
puzkoa marítima y, casi desde un punto de vista 
pedagógico, reaprender la significación del mar y 
los valores de una sociedad vinculada a la vida ma-
rítima durante siglos.
En este sentido, GU Itsasoa es un proyecto que 
habla del esfuerzo, del valor del trabajo comunita-
rio y de la superación de retos en un contexto de-
terminado de la historia.
Guipuzkoa y su identidad marítima
La aportación de los vascos al desarrollo de la his-
toria marítima y su contribución al desarrollo 
tecnológico es todavía poco conocido por la so-
ciedad. En este contexto, los contenidos y expe-
riencias desarrolladas en GU Itsasoa, más allá de 
presentar datos de carácter histórico, revelan las 
causas y las consecuencias de determinados aspec-
tos que propiciaron el despliegue de un conjunto 
de actividades que fueron el motor económico de 
Guipuzkoa en la Edad Moderna. 
Estas claves, que se desarrollan a través de los 
diferentes soportes del proyecto, se definen en los 
siguientes aspectos
1) Un entorno propicio. El territorio costero vasco 
ha contado prácticamente con todos los recur-
sos naturales necesarios para la construcción de 
barcos, favoreciendo el desarrollo de la indus-
tria naval. Este hecho, sumado a una situación 
estratégica, ha favorecido el desarrollo del co-
mercio y la actividad pesquera. 
2) «Somos lo que fuimos». La actual sociedad 
guipuzcoana es resultado de la evolución de 
los siglos. Las raíces del carácter innovador y 
emprendedor de los guipuzcoanos se forjan 
en el transcurso de una larga tradición. Los 
conocimientos de esta tradición en la actua-
lidad pueden ser útiles para encauzar el pre-
sente. Este aspecto intrínseco de la identidad 
ha favorecido avances y transformaciones so-
ciales, económicas y culturales a lo largo de la 
historia.
3) El mar, el eje de Guipuzkoa en el siglo xvi. Sin el 
mar no puede comprenderse la economía, so-
ciedad, cultura y, en general, forma de ser de 
los vascos. En este contexto, Guipuzkoa se co-
locó en la vanguardia mundial en el siglo xvi: 
la construcción naval, la pesca, la navegación y 
el comercio. La actividad marítima se convirtió 
en la base económica de miles de guipuzcoanos 
y en general de los vascos, desde los valles del 
interior a los puertos de la costa. 
Objetivos
•	Desarrollar	un	prototipo	de	proyecto	de	inno-
vación que contribuirá a generar un modelo es-
table de gestión cultural y patrimonial. 
•	Crear	 una	 nueva	 red	 patrimonial	 y	 cultural	
para Guipuzkoa y reforzar las redes ya existen-
tes a través de una cultura de colaboración y 
cotrabajo.
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•	Promover	la	participación	comunitaria	para	fo-
mentar la defensa y conservación de los bienes 
culturales tangibles e intangibles del territorio.
•	Poner	en	valor	la	importancia	del	mar	como	eje	
central de la economía guipuzcoana a lo largo 
de la Edad Moderna.
•	Proyectar	a	la	sociedad	actual	unos	valores	que	
han contribuido de forma significativa a la forja 
de una identidad.
•	Generar	nuevos	contenidos	en	euskera,	en	rela-
ción a la cultura y la historia marítima de nues-
tro territorio.
•	Abrir	nuevas	vías	de	recuperación,	aproximación	
y difusión del patrimonio histórico-cultural.
•	Generar	nuevos	recursos	turísticos	incluyendo	
el mar como eje.
Participantes
GU Itsasoa es una iniciativa que nace del interés 
común de cuatro entidades culturales, por la re-
cuperación y difusión del patrimonio cultural de 
Euskal Herria a través de diferentes proyectos es-
pecíficos que se complementan: el Caserío Museo 
Igartubeiti, Zerain Paisaje Cultural, Ayuntamiento 
de Zerain y la Asociación de Cultura Marítima Al-
baola comparten a su vez una forma de trabajo ba-
sada en el conocimiento e interacción con lo local 
y su proyección hacia redes más amplias.
K6 Gestión Cultural, entidad gestora del Ca-
serío Museo Igartubeiti, por su parte, asume la 
dirección y coordinación general del proyecto, 
aportando un modelo de gestión dinámico, 
abierto y capaz de situar en el mercado al presente 
proyecto.
Caserío Museo Igartubeiti
el contexto. Igartubeiti fue construido a media-
dos del siglo xvi y es un magnífico representante 
de la Edad de Oro del caserío vasco. Su estructura 
original de madera, excelentemente conservada, y 
la existencia en su interior de un gran lagar de si-
dra hacen de él uno de los caseríos más interesantes 
del País Vasco.
el proyecto. La Diputación Foral de Guipuzkoa 
adquirió en 1992 el caserío Igartubeiti con el obje-
tivo de evitar su desaparición. Tras una compleja 
restauración, el caserío ha recuperado la imagen 
histórica que tenía a comienzos del siglo xvii. Su 
interior se ha convertido en un nuevo museo en el 
que se recrea la vida real de los antiguos caseríos. 
Actualmente el conjunto, que cuenta con un cen-
tro de interpretación, se ha convertido en un espa-
cio culturalmente activo, con un programa estable 
de actividades en torno el mundo cultural vasco. 
<www.igartubeitibaserria.net>.
Zerain Paisaje Cultural
el contexto. Zerain es una pequeña localidad si-
tuada en el corazón de Guipuzkoa en la falda del 
monte Aizkorri, que ha estado vinculada desde 
siempre a la agricultura y la ganadería, por lo que 
siempre ha estado estrechamente ligada a la na-
turaleza.
el proyecto. El Ayuntamiento de Zerain co-
menzó hace veinticinco años a trabajar para re-
forzar la conciencia social y la calidad de vida del 
lugar. Así, se recuperaron algunos servicios, se 
construyeron nuevas viviendas, se crearon diver-
sos grupos de participación municipal, etcétera. 
Como parte de esta labor, se comenzó a recuperar 
el patrimonio de la localidad: caleras, serrería La-
rraondo, ermita de San Blas, la cárcel, el Museo Et-
nográfico, el Monte del Hierro… Este conjunto de 
iniciativas se agrupó bajo el proyecto Zerain Pai-
saje Cultural, un proyecto vivo basado en la con-
ciencia y participación social. <www.zerain.com>.
Albaola. Asociación cultural
el contexto. El Centro de la Cultura Marítima 
Ondartxo es un astillero abierto al público que 
tiene el objetivo de conservar y promocionar las 
embarcaciones tradicionales vascas. Ondartxo al-
berga el espacio denominado Ontzigunea, donde 
se conservan los barcos recuperados por la Diputa-
ción Foral de Guipuzkoa a través de su Museo Naval 
y también las réplicas de embarcaciones tradicio-
nales vascas construidas por la asociación Albaola.
el proyecto. Albaola se ocupa desde el 2010 de la 
gestión del Centro de la Cultura Marítima Ondar-
txo. Es una asociación que trabaja en los ámbitos 
de la cultura y el patrimonio marítimo a través de 
la investigación, la recuperación y difusión del pa-
trimonio marítimo material e inmaterial. Materia-
liza y pone en práctica los conocimientos teóricos 
sobre la tecnología marítima vasca, implicando a 
la sociedad en actividades de interés patrimonial. 
<www.albaola.com>.
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K6 Gestión cultural
K6 Gestión Cultural nace en 1989, en un contexto 
de transformación radical del sector cultural pú-
blico, para dar respuesta a la necesidad de intro-
ducir un nuevo modelo en la gestión del patrimo-
nio, incorporando formas novedosas de inte-
racción y participación en los museos. Además, 
ha desarrollado un modelo de gestión en red de 
museos y centros culturales, eficaz y sostenible. 
<www.k6gestioncultural.com>.
Líneas de trabajo
GU Itsasoa es un proyecto que pretende dar a co-
nocer y transmitir una serie de valores que acom-
pañan a la sociedad vasca a la largo de la Edad 
Moderna, como el trabajo comunal o colabora-
tivo, entendido como la unión de diferentes capa-
cidades para el desarrollo de un objetivo común. 
Desde un punto de vista actualizado, la esencia de 
estos valores emana del propio proyecto, de su me-
todología y equipo de trabajo, que aúna un grupo 
multidisciplinar de agentes que comparten e inter-
cambian procesos de trabajo, sumando capacidades 
y recursos.
Con este carácter colaborativo, GU Itsasoa se ar-
ticula a través de diferentes líneas de trabajo que se 
complementan, y que se resumen en las siguientes:
•	La	socialización	del	patrimonio.	La necesidad de 
transmitir mensajes a diferentes niveles y a tra-
vés de diferentes canales. La importancia de la 
participación social, estableciendo relaciones 
de proximidad con la sociedad.
•	La	transversalidad	y	visión	pluridisciplinar.	La 
oportunidad de plantear el patrimonio cultu-
ral en sentido amplio, entendido como un con-
junto de diversas expresiones como la técnica 
y la artesanía, la historia, la transmisión, recu-
peración y uso del patrimonio material e in-
material, la identidad y la diversidad. Todo ello 
desde diferentes perspectivas, incorporando vi-
siones y experiencias diversas, desde el ámbito 
artístico, académico, tecnológico, etcétera.
•	La	innovación	social	y	cultural.	A partir de las 
posibilidades que otorgan las nuevas tecnolo-
gías, indagar en nuevas formas de visualiza-
ción de procesos y resultados, nuevas formas 
de difundir, comunicar y transmitir el valor 
del patrimonio cultural desde una mirada con-
temporánea. Aportar un valor añadido a recur-
sos culturales existentes, favoreciendo nuevas 
sinergias y lecturas.
•	Definición	de	nuevo	producto.	Perspectiva	estra-
tégica. Integración del mar como símbolo de 
una oferta turístico-cultural determinada par-
tiendo de dos ejes que se complementan:
eje histórico. A pesar de la larga tradición ma-
rítima de Euskal Herria, hay muchos aspectos que 
hoy en día se desconocen relacionados sobre todo 
con la significación social y cultural del mar en 
el propio territorio. Igualmente, se han generado 
una serie de tópicos que es necesario ajustar a tra-
vés del conocimiento científico. 
eje turístico-social. Este nuevo producto, 
multisegmentado, presenta al mar como eje y re-
laciona territorio y sociedad con los sectores pro-
ductivos y con el acervo cultural local, a través de 
agentes y sectores implicados con el patrimonio 
cultural vasco. 
Soportes del proyecto
GU Itsasoa es un proyecto a largo plazo, en cons-
tante desarrollo, que se materializa en diferentes 
soportes. Esto permite, por un lado, una mayor co-
bertura y difusión del proyecto y, por otro, posibi-
lita trabajar diferentes estrategias y enfoques para 
diferentes segmentos de público. A su vez, permite 
potenciar las sinergias entre el espacio virtual y fí-
sico y crear nuevos espacios de interpretación de 
los mensajes presentados. 
1) Batelaren Bidea. Recreción-territorio 
y participación
El hilo conductor de GU Itsasoa es la construc-
ción de un batel, embarcación auxiliar de la nao 
San Juan, construida en los astilleros de Pasaia en 
el siglo xvi, cuyos restos fueron encontrados en la 
localidad de Red Bay, en Labrador (Canadá). Esta 
construcción recorrerá el territorio guipuzcoano 
haciendo diferentes escalas, con el objetivo de unir 
a varios municipios guipuzcoanos en torno a un 
patrimonio común.
En cada una de las escalas se plantea avanzar 
un paso en la construcción del batel hasta que esté 
completado y listo para ser botado. Asimismo, en 
cada escala se recuperarán los oficios y tradiciones 
que giraban en torno a las labores marítimas de la 
época. Las escalas tendrán una duración aproxi-
mada de una semana y en ellas se elaborarán todos 
los elementos necesarios para completar la cons-
trucción del batel. Se emplearán las mismas técni-
cas utilizadas en aquella época, tanto en la costa 
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como en el interior, del territorio guipuzcoano: se 
trabajarán los troncos de los árboles con hacha, se 
harán tablas con el tronzador, se forjarán clavos de 
hierro, se tejerán y coserán las telas empleadas para 
las velas, se harán los remos…
artesanía y artistas. GU Itsasoa trabajará con 
artesanos locales para enriquecer el mundo del 
patrimonio marítimo con su sabiduría y destreza. 
Así, en cada escala, tejedores, costureros, herreros 
y carpinteros trabajarán de forma colaborativa 
con los constructores de la embarcación. Además 
de estos oficios, se recuperarán otros muchos que 
han desaparecido con el paso de los años, como la 
elaboración de velas, soguería, elaboración de ga-
lipote y brea, fabricación de anclas, etcétera.
promoción de alimentos y productos de 
calidad de guipuzkoa. Asimismo, en cada es-
cala del recorrido se organizará un mercado con 
productos de calidad de Guipuzkoa, donde los 
productores locales mostrarán la pervivencia de 
algunos de los productos tradicionales en las eco-
nomías locales. Esta muestra de alimentos unirá 
las diferentes culturas gastronómicas del Nuevo 
y del Viejo Mundo y permitirá conocer la histo-
ria y procedencia de estos productos que hoy son 
tan habituales.
2) <www.guitsasoa.com>. Archivo virtual, 
libre y gratuito
Las herramientas de software libre, en evolución 
constante, permiten la creación de plataformas di-
gitales sofisticadas que ofrecen al usuario un alto 
nivel de interacción y participación. El archivo di-
gital GU Itsasoa se plantea como una herramienta 
de interpretación del territorio desde un punto de 
vista cultural y artístico, con el objetivo de poner 
en valor un patrimonio cultural común y univer-
sal aprovechando las posibilidades que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías.
A su vez, la creación de un archivo de docu-
mentación de todas las experiencias surgidas du-
rante su desarrollo resulta de gran valor. Por ello, 
se prevé la realización de varios soportes con la do-
cumentación y material resultante que sirvan para 
la divulgación del patrimonio cultural local y pue-
dan ser utilizadas para diferentes fines, didácticos, 
turísticos y promocionales.
Para ello, el espacio virtual de GUitsasoa fun-
cionará como
•	Un	espacio para visualizar y contribuir al work 
in progress del proyecto, reflejando su procesos 
de trabajo y estados.
•	Un	archivo multimedia que albergará, con li-
bre consulta y descarga, los contenidos genera-
dos durante el desarrollo del proyecto y a su vez 
creará nuevos significados a través de la aporta-
ción colectiva colaborativa.
•	Una	 plataforma abierta a la creación colec-
tiva: generará y promoverá la participación 
de los usuarios del archivo para colaborar 
con el mismo, ampliándolo y desarrollándolo, 
creando de esta forma un archivo dinámico y 
participativo.
•	Un espacio de trabajo y gestión, que experimen-
tará nuevas formas de difusión y visualización 
del trabajo colaborativo, y a su vez abrirá nue-
vas posibilidades en torno la gestión de proyec-
tos culturales.
3) Exposición itinerante GU Itsasoa
Una de las plasmaciones físicas del proyecto GU 
Itsasoa es la creación de un nuevo producto de 
tipo turístico-cultural, una exposición temporal 
itinerante. Esta exposición, destinada a albergar 
y conformar físicamente las ideas y objetivos del 
proyecto, está concebida como un relato multiseg-
mentado en unidades conceptuales autónomas e 
interrelacionadas, que se encuentran en un espa-
cio común por el que el visitante se mueve de un 
modo orgánico, libre, no cerrado.
conceptualización: idea base de la exposi-
ción. GU Itsasoa, como proyecto expositivo, nace 
tratando de dar a conocer el contexto socioeco-
nómico en el que se pudo fabricar un batel y, por 
extensión, una nao, a mediados del siglo xvi, de 
modo que se arroje luz sobre los elementos que 
contribuyeron a la creación de este proceso cons-
tructivo. Es decir, los agentes que intervinieron en 
los procesos (medios humanos, medios materia-
les) y el contexto físico en que se realizaron (in-
fraestructuras, sociedad, territorio) y el modo en 
que se produjeron (sistema organizativo, econó-
mico, tecnológico, etcétera).
A través de seis ámbitos temáticos se produce 
un acercamiento al contexto general del territorio 
en la Edad Moderna, sus peculiaridades geofísicas, 
políticas, sociales, culturales, etcétera; un desarro-
llo de las actividades marítimas principales, ligadas 
al comercio, la producción naval y la pesca y la re-
percusión de estas actividades en todo el territorio 
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a través de los medios productivos y de trans-
porte así como humanos que se implicaban en 
estas actividades. Se presenta también el desplie-
gue de medios y elementos necesarios para una 
actividad concreta: cómo se fletaba un barco y 
las características de la mentalidad y la organi-
zación empresarial del momento, así como otros 
elementos trascendentes como el uso del euskera, 
los cambios en la alimentación, la idea del honor o 
los encuentros culturales entre distintas sociedades 
y culturas.
museografía: nuevos lenguajes para concep-
tos no tan nuevos. Es un hecho destacado que 
la Edad Moderna y, en concreto, el siglo xvi han 
tenido un amplio tratamiento dentro del campo 
cultural a través de líneas de investigación, expo-
siciones de tipo permanente o temporal o incluso 
equipamientos dedicados a contextualizar y narrar 
esta época tan trascendente para la provincia de 
Guipuzkoa. Así, GU Itsasoa no quiere ser «otra ex-
posición sobre el siglo xvi», «otra exposición so-
bre balleneros» o, simplemente, «otra exposición». 
Por ello, surgida en un contexto de cocreación y de 
colaboración de diversos agentes, de experimenta-
ción en la gestión e incluso en los medios de tra-
bajo, nace con la vocación de implementar un len-
guaje diferente, un lenguaje contemporáneo, más 
propio de un mundo virtual e interactivo que del 
mundo propiamente expositivo.
A su vez, nace de la tradición constructiva tra-
dicional, por lo que esta exposición solo podía 
concebirse en madera, en construcciones inspira-
das en los trabajos propios de los astilleros o la 
pesca, en estructuras tradicionales replanteadas 
con materiales nuevos, madera sí, pero también 
lona, vinilo, materias primas originales y, por su 
puesto, olores y texturas de la Edad Moderna.
El planteamiento del diseño, siguiendo estas 
premisas, debe además cumplir con las necesida-
des características de una exposición temporal iti-
nerante: durabilidad, ligereza, facilidad en el mon-
taje y desmontaje y adaptabilidad. Así, se concibe 
como una suma de unidades autónomas que, en 
sí mismas, contienen los mensajes, una idea, una 
unidad que, pese a estar planteadas con cierta li-
nealidad, permiten su integración de un modo 
unitario de formas diversas.
Igualmente, la exposición se plantea en los tres 
idiomas oficiales de Euskal Herria, tratados de un 
modo autónomo y con materiales removibles, plan-
teados así para su itinerancia a centros culturales 
ubicados en otros territorios y que tengan unas 
necesidades idiomáticas diferentes. 
Esta multiplicidad de formas hace que los so-
portes puedan adaptar al mensaje que contienen, 
y generen a su vez varios niveles de lectura dentro 
de cada una de las unidades. Del mensaje o idea 
general, a los datos que lo completan y, a su vez, 
desde estos a los casos reales que los complemen-
tan y humanizan. 
Claves que definen el modelo de gestión
sostenible. Esta iniciativa analizará allí donde 
se desarrolle los recursos culturales y naturales y 
su posible promoción socioeconómica, sobre la 
base de una utilización racional de estos recursos 
y siempre dentro del modelo de desarrollo sosteni-
ble respetuoso con el entorno, procurando incre-
mentar el producto interior por la vía de la mejora 
de las actividades tradicionales y por la creación de 
nuevos servicios vinculados al patrimonio y al tu-
rismo cultural y ecológico.
abierto y colaborativo. La interconexión y co-
laboración entre agentes de diferentes ámbitos que 
aúnan esfuerzos y conocimientos en áreas comple-
mentarias es otra de las características principales 
de GU Itsasoa. Este proyecto nace de la colabora-
ción y durante su desarrollo favorecerá la confluen-
cia en la gestión y la toma de decisiones conjunta 
entre las administraciones públicas, los equipa-
mientos culturales, las empresas y la sociedad civil.
flexible. La autonomía de los agentes implica-
dos permite el trabajo colaborativo y favorece la 
creatividad, facilitando que el propio proyecto se 
alimente de diferentes puntos de vista y aportacio-
nes. Este hecho plantea retos en cuanto a aspectos 
relacionados con la comunicación y gestión, que 
requieren una especial atención y seguimiento. En 
este sentido, la falta de homogeneización en la ges-
tión se soluciona mediante una comunicación in-
terna entre los promotores del proyecto basada en 
el uso y aprovechamiento que nos ofrecen las herra-
mientas digitales gratuitas y que permiten aumen-
tar la productividad: Wiki, GoogleDocs, Skype…
En torno a la idea de proyecto cultural
El carácter abierto y en construcción permanente 
de GU Itsasoa posibilita la incorporación de agen-
tes y entidades de diferentes perfiles. De esta ma-
nera, se suman experiencias y nuevas ideas de 
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forma permanente, que posibilitan arrancar nue-
vos procesos, errar en otros y reinventar nuevas 
formas de expresión cultural.
Este aspecto, más allá de explotar la idea de 
trabajo en red, pone en práctica aspectos intrín-
secos de este método de trabajo, alejándose de los 
tópicos que se construyen en torno a su defini-
ción. Pueden existir recursos y entes culturales que 
por su alineación temática se definan por defecto 
como redes, pero, más allá del continente y conte-
nido, es necesaria la presencia de una actitud y su 
materialización en resultados concretos.
GU Itsasoa de alguna manera busca, también 
desde el punto de vista de la gestión, la desmiti-
ficación de ciertos aspectos que giran en torno la 
idea de proyecto cultural, poniendo sobre la mesa 
las problemáticas, obstáculos que existen en y du-
rante la preproducción, producción, comunica-
ción pública y circulación de un producto cultural. 
La aventura de la financiación 
Ante el actual escenario marcado por la crisis eco-
nómica, es necesario repensar nuevas formas de 
optimización de recursos en el ámbito cultural. 
Plataformas que nos permitan experimentar sobre 
nuevas prácticas en torno a la gestión y financiación 
de la cultura creando experiencias que puedan mo-
delizarse y transferirse a otros contextos próximos o 
ser extraídas de ámbitos cercanos donde hayan te-
nido un recorrido probado. Es el caso, por ejemplo, 
de las prácticas que se producen en entornos virtua-
les, o en el ámbito del software libre, las comunida-
des que desarrollan y comparten de forma gratuita 
nuevas herramientas y programas.
En este contexto, quizá no se trata de abando-
nar por completo las vías tradicionales de financia-
ción, pero sí complementarlas con otras posibilida-
des que permitan generar proyectos culturales más 
flexibles, maleables y socialmente innovadores.
Se trata, pues, de buscar las vías para innovar 
a bajo coste, a través de la dinamización de recur-
sos existentes, de complementar ofertas y servicios, 
aprovechando sinergias para construir significados 
socialmente interesantes, duraderos y transferibles.
Desde la creación de GU Itsasoa la búsqueda 
de financiación y la posterior gestión de recursos 
es una línea de trabajo estable, que requiere un 
equipo de gestión propio. Actualmente, si bien las 
fuentes de financiación tradicionales siguen siendo 
una vía en proceso abierto, se están explorando 
nuevas posibilidades que permitirán no solo la ob-
tención de recursos sino la propia sociabilización 
del proyecto.
La posibilidad de abrir y dar a conocer los pro-
pios procesos de financiación del proyecto, refle-
jando costes a financiar, posibilitará llevar a cabo 
una acción transparente y responsable de los re-
cursos y la posibilidad de involucrar nuevos agen-
tes y ciudadanía en general, en un acto consciente 
de apostar por un proyecto concreto.
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